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SEMINARIO “DIMENSIONES SOCIALES EN ÉTICA GLOBAL”
10 de septiembre de 2013, Heidelberg Center para América Latina, las Hortensias 2340, Providen-
cia, Santiago de Chile
 
Formando parte de las actividades contempladas en el Proyecto FP12006, Ampliación del Campo 
Temático e Internacionalización de Acta Bioethica, Conicyt 2012, y como extensión de un primer 
encuentro realizado en colaboración con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile, los días 16 y 17 de mayo de 2013, en la misma sede del Instituto, se programó un segundo 
seminario internacional, con el fin de —acorde con los propósitos del proyecto— examinar problemas 
éticos globales que trascienden el habitual campo de acción de la bioética, esto es, los asuntos biomé-
dicos. Bajo el título “Dimensiones sociales en ética global” se examinaron problemas éticos en ciencias 
ambientales y ecológicas, ética social y migraciones, educación, políticas públicas en salud, investiga-
ción con transgénicos, violencia, entre otros.
El seminario, reunió a un importante conjunto de especialistas, encargados de analizar un conjunto de 
temas en esta materia. Eduardo Rodríguez expuso sobre “Temas éticos en investigación internacional 
con alimentos transgénicos”; Fernando Lolas Stepke analizó las relaciones entre “Ética y salud mental”; 
Raúl Villarroel disertó sobre “Los desafíos globales de una ética ambiental”; Carmen Cardozo, de la 
Universidad Nacional de Colombia, se refirió a “Perspectivas ética, médica y jurídica de la Sentencia 
C-355 que despenalizó el aborto en tres casos excepcionales en Colombia”; José Manuel Cousiño ana-
lizó las “Implicancias éticas de la innovación farmacéutica” y Rafael Caviedes, a su vez, la “Atención 
privada de salud en Chile”; María Teresa Valenzuela, directora en ese momento de Instituto de Salud 
Pública de Chile, expuso sobre “Acreditación farmacéutica”; Lorenzo Agar se refirió a la “Dimensión 
ética de las migraciones”; Marta Fracapani, de la Universidad de Cuyo, disertó acerca de “Nuevas 
perspectivas en educación bioética”, y finalmente Antonio Andrés Pueyo, profesor e investigador de la 
Universidad de Barcelona, concluyó el encuentro con una exposición sobre “Predicción y gestión del 
riesgo de violencia: entre el estigma de la peligrosidad y la idealización de la seguridad”. 
Los expositores que participaron en estos seminarios internacionales entregaron un artículo con el 
contenido de su intervención, algunos de los cuales ya fueron publicados en “Hacia una ética global” 
—Acta Bioethica 2013; XIX(1)—, mientras que otros fueron incluidos en este segundo número de 
2013. Por otra parte, las personas interesadas pueden solicitar una copia de las grabaciones en vídeo 
de “Dimensiones sociales en ética global” en las oficinas del Centro Interdisciplinario de Estudios en 
Bioética de la Universidad de Chile.
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